Kazalo osoba by unknown
INDEX PERSONARUMI
A
Accurti, Anton, papinski vicekonzul
u Senju 91, 92
Agatić (Agalić), Ivan Krstitelj, senjsko-
-modruški biskup 15, 34, 38, 56,
61,62,72,93,95,124,129,346
Aleksandar III., papa 49, 238, 323
Aleksandar VI., papa 51
Alemagna, jakov 98
Alfani Franjo, opat, izaslanik bisku-
pa Benzonija 175, 180
Amalija, carica 176, 188
Ambroz, pop i kanonik vinodolski 31
Bajčić, jakov, kanonik senjski i javni
bilježnik 23
Balas, Ivan, župnik u Tribiju 42
Banić, josip, senjski kanonik i župnik
370
Banović, Luka 99
Barčić, Erazmo, riječki sudac 95
Baromić, Blaž, senjski kanonik i tiskar
23,47
Bartol Krbavac, glagoljski pisac 46
Bartolomej, opat Sv. jurja 89
BattyBny, Adam hrvatski ban 66
B
Andrija, opat sv. Marine u Bužanima 89
Andrija Campana, Andreas de Muti-
na, senjski biskup 24, 50, 51
Andrija Drački, senjski biskup 50, 87
Andrejić, Vinko, otočki biskup 56
Andrejić, Petar, otočki biskup 29,56
Androcha, Franjo, riječki svećenik 99,
100
Antici, Tommaso, prefekt Kongrega-
cije Koncila 248
Antun, dominikanac iz Zadra i izabrani
modruško-krbavski biskup 23, 55
Bauer, Anton, zagrebački nadbiskup
409
Bedeković, Benedikt, senjsko-mo-
druški ili krbavski biskup 14, 17,
41,57, 67-69, 95, 150,155-166,
171, 185
Bedričić, Silvestar, senjski kanonik i
tiskar 25
Bela III., ugarsko-hrvatski kralj 24
Belaj, Ferdinand 371
Belić-Ligatić, juraj Antun, povijesni
pisac 101
I Brojevima pisanim kJlr,ivo!l/ (1) označena su sva imena pronađena u autorovom tekstu. Ovo uključuje i
bilješke, osim ako se u njima citita neki originalni latinski tekst. Brojevi koji nisu u kurzivu označuju
imena pronađena u latinskom originalu. Svi brojevi otisnuti masnim slovima (B) odnose se na izvješća
pojedinih biskupa.
Imena autora koja se spominju u citiranim djelima navedenim u bilješka ma nisu uključena u ovaj indeks,
a ako sc spominju izvan cjrma jesu.
431
Scnjsko-modruška ili Krba\'ska biskupija
Beneclikt XII., papa 88
Benedikt XIII., papa 182, 185, 242,
276, 282, 284
Benedikt XIY., papa 240, 241, 247,
252, 253, 266, 287, 341, 349
Benzoni, Feliks, otac biskupa Ivana
Antona 72
Benzoni, Ivan Anton, senjsko-mo-
druški ili krbavski biskup 14,
17,24,41,42,57,70,72-73,74,
100, 150, 160, 165, 174-210,
342, 346
Benzoni, Uršula, majka biskupa Iva-
na Antona 72
Bernard, splitski metropolit 49
Bernard, opat Sv. Jurja i senjski bi-
skup izabran od kaptola 22, 49
Bernardin, trsatski franjevac 94
Binički, Fran, svećenik i profesor na
senjskom sjemeništu 369, 400
Blaž, svećenik iz Senja 89
Blažević, Zrinka, povjesničarka 18
Blažiolović, jakov, senjski biskup 51, 87
Bogdanić,Jakov, svećenik 167,168, 169
Bogović, Mile, gospićko-senjski bi-
skup i povjesničar 22
Bonasi, heretik 210, 213
Bonifacije, krbavsko-modruški bi-
skup 53, 88
Bonifacije VIlI., papa 88, 121, 123
Carandini, Philippus, kardinal, pre-
fekt Kongregacije Koncila 254
Cassini, Franciscus, kardinal 72
Celović, Matija, senjski župnik 69
c
Bonifacije IX., papa 123
Bononi, Nikola, tajni papinski kape-
lan, opunomoćenik biskupa Je-
žića 248, 249, 254, 258, 260,
265, 278, 285
Borislav, senjski biskup 49
Božičević, Mihovil,
- senjski kanonik 23
- senjski biskup 51, 87
Brachis, Ivan Evanđelist, benedikti-
nac, modruški biskup 55
Brajković, Andrija, otac biskupa Mar-
tina 66
Brajković, Eva, majka biskupa Marti-
na 66
Brajković, Martin, senjsko-modruški




Brajković, Vinko, Senjanin, pitomac
u Loretskom zavodu 97
Brosouich, Ambrosius 147
Broz, Ivan, filolog 80
Brozović, Nikola, senjski biskup 51
Buffalis, Petar de, misionar 97, 100, 132
Burić, Josip, crkveni povjesničar 16,
18, 72, 73, 96, 101,237
Burić, Viktor, senjsko-modruški ilj
krbavski biskup 58
Cerovac, Josip Antun (Anton), senj-
ski kanonik 73, 167, 175
Chitilien, Petro, splitski nadbiskup 243
Cigar (Zigar), Pavao, svećenik 336
Ciotta, Lorenzo 91
Colda, Petrus, krbavski biskup 88
Colleti, Jakov, povjesničar 100
Condi, riječki župnik 94
Consalvi, Ercole, kardinal 91
Coronini, Anton, vojni zapovjednik
u Lici 415, 427
Čerčić 95
Čikulin, Franjo, sporni senjsko-mo-
druški ili krbavski biskup 72,91
Čolić, Anton, nećak biskupa Jurja
Vuka 226, 227
Čolić, Juraj Vuk, senjsko-modruški
ili krbavski biskup 14, 17, 51,
57, 73-75,91,92,94, 175, 187,
210-222, 222-226, 226-230
Desantić, Mihovil, opat Sv. Križa i
župnik senjski 69
Devčić, Luka, župnik u Otočcu 100
Dević, Antun, povijesni pisac 17
Dimitri, Hijacint, senjsko-modruški
ili krbavski biskup 14, 17, 36,
40, 41, 57, 62-63, 92, 95, 100,
129-134,147, 148, 177,199
Dimitrović, Dimitrije, kotorski ple-
mić, otac biskupa Dimitrija 62
Dimitrović, Marija, majka biskupa
Dimitrija 62
Dojčić, Stjepan, zagrebački kanonik i
naslovni krbavski biskup 35, 66





Cosmi, Franjo (Francesco), franje-
vac, upravitelj dobara Nikole
Zrinskog 61, 99
Cosmi (Cosmus), Stjepan, splitski
nadbiskup 65
Cvetko, Mate, svećenik 79
Čolić, Ivan Franjo, kanonik senjski
155, 156,157
Čop, Juraj, svećenik, misionar u Lici
98
Črnčić, Ivan, povijesni pisac, kanonik
kaptola Sv. Jeronima u Rimu 49,
51,101,174,196,290,314,315,
316,319
Domazetović, Marko, senjski župnik
136,141
Domazetović, Pavao, senjski plemić
i barun 93
Dominis, Anton de, senjski biskup
14,52,58,115,116
Dominis, Ivan de, senjski biskup 50
Dominis, Marko Antonije de, senjski
biskup i administrator Modruške
biskupije 14, 33, 36, 52, 58-60,
72,90,115-120, 126, 128, 177,
197
Doroteja, krčka kneginja 86




Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija
Dujmić, riječki svećenik 94
DUer, Joanne, teološki pisac 371




Fadati, Daniele, povijesnJ pisac 15,
51,61,100, 101,244,410,413,
423
Fastoyer, Henrik, naslovni krbavski
biskup 95
Ferdinand, gradački nadvojvoda, 118,
121, 122, 123,125,126,127
Ferdinand 1. Habsburški, car 32, 56,
72, 118, 120,415,422
Ferdinand II., car 124, 349
Ferdinand II1., car 61, 128,411
Fiamin, Ivan, riječk:i kanonik 316
Filip, senjski biskup 46, 49, 87, 121,
122, 324, 352
Fiorini (de Bleunberg), Antun, mo-
drušk:i arhiđakon 65
Fotin, Photin, srijemski biskup 238
Francisci Andrija, srijemski biskup
95, 147
Frančišković, Josip, senjski kanonik i
crkveni povjesničar 370, 400
Frankopan, Bernardin, modruški knez
22,55, 151
Frankopan, Ferdinand, sin Bernardi-
nov 55




Dušmanović, Bartol, senjsk:i kanonik
23
Eubel, Conrad, povijesni pisac 50
Ezop, opat opatije Sv. Jurja Lisačkog
86
Frankopan, Jelena, žena Sigismundo-
va 90
Frankopan, Juraj, knez Cetinsk:i 87, 90
Frankopan, Juraj, modruški knez 55
Frankopan, Margareta, žena Jurja
Cetinskog 87, 90
Frankopan, Martin 22, 30, 90, 128,
349
Frankopan, Nikola IV., 28, 414, 415,
419,423
Frankopan, Nikola IX. 90, 349
Frankopan, Sigismund, sin Nikole IV.
28, 90
Frankopan, Stjepan, sin Nikole IV.
28, 30, 90, 151, 244
Frankopan, Vid, senjski knez 24
Frankopan, Vuk 100
Franković, riječki gradski senator i
djed biskupa Petra Marianija 61
Franković, Andrija, izabrani senj-
sko-modruški ili krbavski bi-
skup 62
Franjo, krbavski biskup 53
Franjo 1., car 78, 257, 280, 292
Franjo Josip 1., car 290, 347, 396
Index personarum
Franjo Modrušanin, krbavsko-mo- Fučić, Branko 25
druški biskup 54, 87, 323
G
Gabrić, Ivan, kastavski svećenik 94
Gabrielli,Giulio, tajnik Kongregacije Kon-
cila, kasnije prefekt iste 248, 260
Gal, barun 74
Garampi, josephus, kardinal 89
Gasparri, Pietro, kardinal, državni
tajnik Svete Stolice 384, 409
Geminijan, krbavski-modruški biskup
54,86
Gentili, Antonio Severio, prefekt




Glavinić, Franjo, franjevac, stric bisku-
pa Sebastijana 56, 64, 128, 148
Glavinić, Margareta, majka biskupa
Sebastijana Glavinića 64
Glavinić, Nikola (Sfožer), otac bisku-
pa Sebastijana Glavinića 64
Hadrijan 1., papa 49
Haulik, juraj, kardinal, zagrebački
nadbiskup 17, 79, 95
Hefler, Ferdinand 371
Henrik, Ivan josip, v. Pio Manza-
dor
Hercog, Tereza, osnivateljica Zavoda
"Marija" u Rijeci 40
Hermolais, Hermolaj, franjevac
modruški biskup 55, 86
H
Glavinić, Sebastijan, senjsko-modruški
ili krbavski biskup 14, 17, 36, 41,
47,57, 64-65, 66, 71, 91, 95, 97,
135-155,156,160,166,203,424
Glavinić, Sebastijan, sinovac istoime-
nog biskupa 65
Gliričić, Albert Dujmi, modruški i
krčki biskup 55, 56
Gotaš, Nikola, rektor Bolonjskog
kolegija 157
Grbčić, Matija, župnik u Driveniku i
Tribiju 42
Gregorio, Emmanuele de, prefekt Kon-
gregacije Koncila 277, 281, 287
Grgur XI., papa 53
Grgur XII., papa 53
Grgur A'V., papa 59, 241
Grgur A'VI., papa 78,288,291,339,
349, 363, 397
Grgur, senjski biskup 244
Hieronymus Petrus di Cattaro, kape-
lan modruškog biskupa i jurja
Kastriotića Skenderbega 89
Homolić, Magdalena, senjska gra-
đanka 69
Horvat, Karlo, povijesni pisac 86
Hreljanović, Ivan, svećenik 100
Hreljanović, Vinko, kapetan 100
Hrg, Metoda, povjesničar 17
Hurter, Hugo, teolog 371
435
Senjsko-modruš ka ~i Krbavska biskupija
Iličić, Matija, misionar u Lici 97
Ilija, krbavsk.i biskup 52
Inocent 1., papa 22, 48, 210, 223, 225,
235, 238, 291, 322, 345
Inocent III., papa 248
Inocent IV., papa 46, 49, 87, 121,
122,321,323,352
Inocent x., papa 99, 241
Inocent XI., papa 242
Inocent XII., papa 138, 153, 154,
241
Ivan, grobnički župnik 31
Ivan, senjski biskup 49
Jačov, Marko, srpski povjesničar 17, 120
Jakobovič, Ivan, isusovac iz Senja 171
Jakov, pop i kanonik vinodolski 31
jakovac, Ivan, svećenik 96
jeronim iz Labina, opat Sv. Marine u
Bužanima 89
Ježić, Ivan, otac biskupa Ivana Krsti-
telja 77
ježić, Ivan Krstitelj, senjsko-modru š-
ki ili krbavski biskup 14, 36, 37,
42, 48, 57, 77-79, 92, 93, 95,
182,235-248,248-254,254-259,
260-264, 264-277, 278-287, 290
Kabalin, Ivan Krstitelj, ličko-krbavski
arhiđakon 35, senjsko-modruški
ili krbavski biskup 36,57, 77,92





Ivan, krčki knez 86
Ivan, opat sv. Nikole u Otočcu 87
Ivan XXII., papa 22, 88
Ivan XXIII., papa 54
Ivan de Carclinalibus, senjski biskup
50
Ivan de Chergato, otočki biskup 56
Ivan Dubrovčanin, opat Sv. Križa
87
Ivan iz Pise, augustinac, senjski bi-
skup 22, 49, 88
Izidor Brinjanin (Holjevac), kapucin,
misionar u Lici 39, 97
Ježić, Vincencija, majka biskupa Iva-
na Krstitelja 77
Josip, opat sv. Jurja 89
Josip 1., car 188
josip II., car 36, 37, 239, 242, 256, 259
jožefić, Franjo, senjski biskup 51, 72
Juraj, plovan i arhipred vinodolski 31
juraj, senjski biskup 49
Juraj, kandidat za krbavskog biskupa
54
Juraj, senjski k1erik 86
Juraj, opat Sv. jurja Lisačkoga 90
Karaman, Matej, zadarski nadbiskup
80
Karlo VI., car 93,188,194
Karlo Veliki, franački kralj 49
Karolina Augusta, carica 278, 280
Kašić, Bartol 122
Katkić, Ignacije, zagrebački svećenik
i profesor u Rijeci 95
Keglević, Petar, hrvatski banovac 66
Klarić, Pavao, klerik 336
Klement v., papa 88
Klement VII., papa 29
Klement VIlI., papa 241
Klement XI., papa 413
Klement XII., papa 73, 192,349
Klement XIII., papa 242
Klement XIV., papa 362
Klobušick.i, Franjo, nadbiskup 93
Kniewald, Dragutin, liturgičar i po-
vjesničar umjetnosti 370
Kobler, povijesni pisac 62
Kolanović, j osip, ravnatelj Hrvatskog
državnog arhiva u Zagrebu 18
Kolonić (Colonitz, Kollonitz), Leo-
pold, kardinal 212, 418
Korade, Mijo, povjesničar 64, 176
Lambert (Lampert), Akvinac, franje-
vac, krčki biskup 87, 88
Laurencije (Laurentius), senjski bi-
skup 22,48,223,225,291,322,
323, 345
Lav X., papa 89
Lavrič, Ana, slovenska povjesničarka
64
Lazarić, Vinko, stanovnik Mošćenica
94
Lenković, juraj, uskočki vojvoda
116
Leon XII., papa 280
L
Index personaru m
Korvin, Matija, ugarsko-hrvatski kralj
50, 51, 55, 123, 279, 423
Kovačić, Slavko, svećenik i povjesni-
čar 16,22
Kozulić, Marija, utemeljiteljica družbe
sestara Srca Isusova 40, 350
Kožičić, Ivan, navodni krbavsko-mo-
druški biskup 56
Kožičić-Benja, Šimun, krbavsko-mo-
druški biskup 33, 47, 48, 51, 55,
72,87, 118,213
Kraljić, Vladimir, senjski kanonik, bi-
skupski kancelar i arhivist 16,
100
K.ristofor, modruški biskup 31, 47,
55, 119, 197, 222, 223, 244,
323,346
Kružić, Petar, senjski kapetan 23
Kuhačević, Mateša Antun, senjski pje-
snik 74
Kuković,josip, zagrebački kanonik 93
Kuzma, opat sv. jurja 88
Leon XIII., papa 315, 318
Leonardo, vikar senjskog biskupa u
Gackoj 28
Leonardo de Cardinalibus, senjski
biskup 50
Leopold 1., car 66, 138, 144, 157,
204,205,418
Levaković, Rafael 80, 99, 418
Lončarić, Antun, senjski župnik i ka-
nonik 336
Loyasa, Didak de, augustinac, mo-
druško-krbavski biskup 55, 93
Lucije III., papa 24, 196
Senjsko-modruška ili Krbavska biskupija
Lučić, Ivan (Lucius), povijesni pisac 244
Ludovik 1., ugarsko-hrvatski kralj 53,
89, 422
Ljubibratić, Stefan, pravoslavni epI-
skop 98
Ljubović, Atanasije, pravoslavni epi-
skop 154
Magdić, Mile, povijesni pisac 100
Mahnić, Amon, krčki biskup 82, 83,
369
Malenić, zagrebački kanonik 75
Malle, Bernardin, riječki kanonik 316
Mancinelli, Bonaventura (Bonaventura
iz Aquile), senjski biskup 52, 116
Manzador, Pijo, senjsko-modruški ili
krbavski biskup 14, 16, 57,
75-76,92,230-235
Markezi (Marchesi), Marcel, senjski
biskup 52, 94, 126
Mariani, Bartolomej, otac biskupa
Petra 61
Mariar1i, Francisca, majka biskupa Pe-
tra 61
Mariani, Petar, senjsko-modruški ili
krbavski biskup 14, 15, 17,56,
61-62, 72, 93, 95, 96, 99, 136,
143, 147,410-413
Maričić, Nikola, svećenik 414, 418
Marija Terezija, carica 35, 226, 265,
272




Lukcsics, povijesni pisac 89
Lukinović, Andrija, povijesni plsac
18
Ljubović, Enver, latinist i
povjesničar 18
Ljudevit, senjski biskup 50
Marin iz Korčule, opat Sv. Nikole u
Otočcu 87
Marko, senjski i kninski biskup 50,
72,87
Marko, prior riječkog augustinskog
samostana 50
Marmont, francuski maršal 78
Mara tti , Juraj Franjo, pićanski bi-
skup, ujak biskupa Ivana Anto-
na Benzonija 72
Maršanić, Ivan, riječki kanonik 316
Martena, Vinko, senjsko-modruški ili
krbavski biskup 14, 17, 36, 40,
52,60,90,92,95,120-129, 148,
416
Martin, senjski biskup 49
Martin, krbavski biskup 52
Martin V., papa 89
Martinac, pop 46
Martinčić, Ivan, svećenik 96
Martinović, Ilija, 17
Marušić, Josip, senjsko-modruški ili




Matej Maruta (Murato), krbavski bi-
skup 52, 196, 323, 346
Maurović, Antun, senjsko-modruški
ili krbavski biskup 14, 15, 58,
79,81-82,83,321-341,362,379,
396,406
Maurović, Josip, kapitularni vikar 99
Mavro, vrbnički pop 47
Mavro, krbavski biskup 53
Maximinus, senjski biskup 49
Melphi, apostolski nuncij 128
Merenda, Anton Marija (negdje samo
Anton ili Josip Marija), opat,
prokurator biskupa Čolića 222,
223, 225
Napoleon Bonaparte, francuski car 78,
256
Nazor, Vladimir, hrvatski pjesnik 39
Nekić, Darko, kustos Gradskog mu-
zeja u Senju 18
Neralić, Jadranka, 18, 53
Nikola, biskup u Imoli i Senju 50, 89
Nikola, dominikanac, senjski i rapski
biskup 50
Nikola, otočki biskup 56
Nikola, krčki knez (spominje se
1414.) 86,89
Nikola, opat Sv. Jurja 88
Nikola 1., senjski biskup 49
Nikola 1., krbavski biskup 54, 424
Nikola IV., papa 87, 88, 194
Nikola v., papa 143
N
Index personarum
Mesić, Marko, lički arhiđakon 39,66,
71,93,97, 141,213,427
Mičislav, krbavski biskup 52
Migne, povijesni pisac 22
Mihovčić (Mihovcich), Ivan, zamje-
nik senjskog kneza 69
Mikulanić, Ivan, senjski arhiđakon
118
Miletić, Mihovil (Mihael) 96, 99
Milini, Mario, kardinal, prefekt Kon-
gregacije Koncila 226
Miilo, Gian Giacomo, prefekt Kon-
gregacije Koncila 230
Mirej, senjski biskup 49, 238, 323
Mogor, lički knez 88
Nikola Modruški (Makin, Machinen-
sis), biskup u Senju i Modrušu
50, 54, 55, 87, 89, 90
Nikola Zanthan, upravitelj senjske
biskupije 50
Nikolić, Blaž, dubrovački dominika-
nac i otočki biskup 28, 56
Nikolić, Božidar, modruški biskup
55
Nikolić (Nicolai), Toma, krbavski bi-
skup 53
Nikšić, Boris 18
Noldin, Hieronymus, teološki pisac
371
Nordio, Francesco Nicolo, papinski
vicekonzul u Kraljevici 91
Novak Disislavić, knez 46, 88
Nugent, austrijski general 91
439
Scnjsko-moclruška ili I,rbavska biskupija
Origo, Curzio, prefekt Kongregacije
174
Orlovčić, Grgur, senjski kapetan 23
Ostojić-Marinić, Vid, krbavski biskup
54,89
Palfi, ] anos, hrvatski ban 66
Pandžić, Bazilije, franjevac, povijesni
pisac 16
Parčić, Dragutin, filolog 80
Partinić, Tome 30
Pasconi, Carlo, trsatsk.i gvardijan 94
Pašić, Teofil, sjedinjeni biskup 178, 203
Paštrić, Ivan, filolog 418
Pavao VI., papa 21
Pavao iz Bosne, senjski biskup 50
Pavelić, Milan, svećenik i književnik
336
Pavletić, Anton 100
Peloza, Makso, povijesni pisac 92
Petar, augustinac, prior samostana





Petar, lički knez 88
Petar, splitski nadbiskup 196, 346
Petar od Seča, krbavski biskup 54
Petar Marin Senjanin, kapucin, misi-
onar u Lici 39, 97, 136,141
Petranović, Stjepan, svećenik 336






ili krbavski biskup 15, 57, 58,
78, 79, 92, 93, 95, 290, 298,
311,329,354,379,406
Piccardi, Aldrago, pićansk.i i senj-
sko-modruški ili krbavski bi-
skup 57, 77, 92, 126
Pietro, Angelo di 341
Pignatelli, Antonio, v. Inocent XII.,
papa
Pio II., papa 244, 291, 323
Pio VI., papa 250, 279
Pio VII., papa 251, 253, 266
Pio IX., papa 290, 348
Pio X., papa 341, 343, 368, 399
Pioppio, Dionizije, zadnji naslovni kr-
bavsko-modruški biskup 33,
56, 89
Piperković, Mihovil, senjski biskup 52
Pohmajević, Ivan, otac biskupa Ni-
kole 69
Pohmajević, Katarina, majka biskupa
Nikole 69
Pohmajević, Nikola, senjsko-mo-
druški ili krbavski biskup 14,
38,41,57,69-72,74,92,95,98,
149, 152, 153, 160, 167-174,
177, 190, 216, 235
Pohmajević, Vinko 136, 153
Porthiva (Prochine) de Longovill,
senjski biskup 49, 86, 88, 89
Portner, barun 74
Posilović, Juraj, senjsko-modruški ili
krbavski biskup i zagrebački
nadbiskup 14, 58, 79-81, 174,
288-314, 314-320, 362
Rabatta, Josip, general i carski povje-
renik za uskoke 59
Rački, Andrija, trsatski župnik 393,
394
Rački, Franjo, svećenik i povjesničar
79,80,95
Radetić, Ivan, senjski profesor 80, 371
Radić, Ivka, senjska građank~ 171
Radić, Miloš, senjski građanin 171
Radman, opat Sv. Marine u Bužani-
ma 89
Radoslav, krbavski biskup 53
Radovan, senjski arhiđakon 27
Raiffeisen, Friedrich Wilhelm, uteme-
ljitelj seljačkih štedionica 343
Ratkaj, Adam, senjsko-modruški ili
krbavski biskup 57, 70, 79, 92,
95, 182
Saracen, krbavski biskup 52
Schenleben, Ludovicus, teološki pi-
sac 213
Scherzenberger, Ivan, senjski biskup
49, 86
Scribani-Rossi, Francesco 91
Seliščević, Stjepan zagrebački biskup
67,68
Seragli, Filip, modruški biskup 55




Prisurić, Gašpar, rektor župne crkve
Sv. Marine u Bužanima 87
Regalati, Giovanni, povijesni pisac 50
Respighi, Petar, kardinal 344
Rhambsisel, barun, vojni zapovjed-
nik u Lici 415, 427
Riceputi, Filip, crkveni povjesničar
100
Rossi, riječki kanonik 94
Rossi, Ferdinand Marija de, kardinal,
prefekt Kongregacije Koncila
235
Rota, Carlo Francesco, klerik, proku-
rator biskupa Čolića 210
Rota, Nikola Marija, prokurator 210,
212
Rožmanić, Anton, bakarski kanonik
147,411
Rožmanić, Matija, bakarski kanonik
135,139,154
Siksto V., papa 135, 228
Skenderbeg, Juraj Kastriotić, alban-
ski knez 89
Sladović, Emanuel, svećenik i povi-
jesni pisac 15,60,68, 100, 101,
413,423
Smerdeljanović, Salik (Ivan), 136, 142
Smičiklas, Tade, hrvatski povjesničar 79
Smoljanović, Ivan, senjsko modruški
ili krbavski biskup 56, 64, 92,
95,96, 147
441
Scnjsko-modruška ili Krb.vska biskupija
Soić, Vjenceslav, senjsko-modruški
ili krbavski biskup 58, 79, 93,
95, 290
Stadlerin, Skolastika, opatica riječkih
benediktinki 94
Starčević, Ivan, misionar u Lici 98;
senjsko-modruški ili krbavski
biskup 38, 58, 82, 341, 342,
344, 354, 401
Steiger, Joseph, profesor na Gregori-
janskom sveučilištu 384
Stjepan, kandidat Stjepana Franko-
pana za mjesto opata Sv. Jurja
Lisačkog 90
Stjepan Blagajski, krbavski biskup
54
Šimun, barski nadbiskup 50, 89
Šimun Musca, senjski kanonik 87
Škiljan, Matija, svećenik 336
Škrivanić, Bernardin, gvardijan kapu-
cinskog samostana u Rijeci 342
Šnidaršić,Josip, senjski kanonik 358, 392
Šolić, Stjepan, misionar u Lici 98
Šporer, Dragutin, svećenik 370
Terdislavić, Ivan, svećenik 100
Tiefenbach, carski povjerenik u Se-
nju 124
Tijan, Pavao, senjski gradanin, publi-
cist 67
Toma, franjevac, senjski biskup 49









Strohal, Rudolf, književnik i povije-
sni pisac 25
Strossmayer, Josip Juraj, dakovački
biskup 80, 95
Suvičić, Toma 147
Sv. Čiril 45, 210, 215
Sv. Metod 45, 210, 215
Sv. Sava, osnivač Srpske pravoslavne
crkve 210, 215
Svilocossi, Pier Francesco, riječki ka-
nonik 94
Špurčić, Nikola, senjski kanonik 94
Štiglić, Vinko, svećenik 147
Štiglić, Martin, teološki pisac 371
Šubić, Mlark-n, hrvatski ban 88
Šubić, Vid, rektor župne crkve Sv.
Marine u Bužanima 87
Šurmin, Đuro, povijesni pisac 422
Toma, kninski biskup 88
Toma, krbavski biskup 89
Toma Arhidakon, srednjovjekovni
povjesničar 181, 196,244,345
Toma Jurjev, poslanik Nikole Krčkog
89
Tomašić, Franjo, riječki konzul 91
Tomašić, Josip (Gio), papinski kon-
zul 91, 92
Torcoletti, Ivan, povijesni pisac 55
Trgovčević, Luka, ravnatelj gospićke
gimnazije 85
Urban IV., papa 87
Urban v., papa 148,348,416
Urban VI., papa 123
Valentin, krbavski biskup 53
Valentić, Mirko, povjesničar 18
Vanyo, Tihamer Aladar, mađarski
povjesničar 16, 115, 120, 130
Vergerije, Petar Pavao, modruški bi-
skup 55
Vid, pop i kanonik vinodolski 31
Vidas, župnik u Buniću 262
Vidas, Ivan, senjski kanonik i bi-
skupski kancelar 362, 369
Vimmer, Rudolf, teološki pisac 371
Vitezović-Ritter, Pavao 25, 66, 69, 97
Vitis, Nikola de, arhiprezbiter 118
Vladislav II. Jagelović, ugarsko-hr-
vatski kralj 422, 423
Volović, J osip, teološki pisac 371
Vrančić, Faust, polihistor 59





Tudorović, riječki arhiđakon 94
Turina, Matej 147
Tus, Matija, misionar u Lici 97
Tverdiolović, Ivan 15
Urban VIII., papa 59,190,209,241,
242, 291, 323, 346
Urban iz Otočca, tiskarski radnik 47
Vrhovac, Maksimilijan, zagrebački
biskup 78, 79
Vučić, Aleksandar, otac biskupa Ro-
ka 82
Vučić, Roko, senjsko-modruški ili
krbavski biskup 14, 58, 82-84,
339, 341-383, 385, 386, 387,
390, 394, 408
Vuk (Lupus), krbavski biskup 53
Vukasović, Vinko, kapitularni vikar
99,231
Vukelić, Ivan, misionar 97, 98; župnik
u Sv. Jurju 98
Vukdragović, Klara, senjska građa n-
ka, sestra Mateše Antuna Ku-
hačevića 74
Vukušić, Andrija 99
Winter, Toma, augustinac senjski
biskup 50
443
Scnjsko-modruška ili Krbavska biskupija
Zanchi, Anton 118
Zapolja, Ivan, 72
Zduna (Zdunić), Damjan, lički arhi-
đakon 71
Zeibert, teološki pisac 371
Zeidler, Marko, penitencijar bazilike
Sv. Petra 235
Zemljić, Stjepan, plemić iz Krupe 23
Zoričić, Ivan, kanonik i javni bilježnik 23
Zoričić, Pavao, sjedinjeni marčanski
vladika 63
Zrinjski, knez 127, 128, 129
Žigmund (Sigismund), ugarsko-hr-
vatski kralj 23, 50
Živković, Franjo, senjski biskup 51





Zrinjski, Juraj, sin Nikole Sigetskog
116, 119
Zrinjski Juraj, unuk I ikolin 127
Zrinjski, Nikola (Sigetskj) 127
Zrinjski, Nikola, unuk Nikole Siget-
skog 61, 62, 127, 129
Zrinjski, Petar, unuk Nikole Siget-
skog 62
Zuttinis, Berkul, naslovni krbavski
biskup 95
Zuzorić, Bernard, isusovac 171, 176,
217
Živković, Martin, senj skj zlatar 47
Živković, Teofan, pravoslavni epi-
skop iz Plaškog 288, 293
Žugaj, Marijan, povijesni pisac 51
